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Hadirin dan hadirat sekalian 
 
 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, 
 
Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Perpustakaan kerana sudi menjemput saya di 
Program Jom Baca 10 Minit, Universiti Malaysia Sabah bagi tahun 2021 ini. Syabas dan tahniah kepada 
Jabatan Perpustakaan kerana telah berjaya menganjurkan program ini. Marilah sama-sama kita 
memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnia-Nya jua dapat kita sama-
sama menyempurnakan majlis ini bagi peringkat Universiti Malaysia Sabah. 
 
Demi memastikan hala tuju pendidikan negara mempunyai garis ukur yang jelas, Kementerian Pendidikan 
Malaysia mensasarkan supaya menjadikan Malaysia sebagai negara membaca yang mana untuk mencapai 
menjelang tahun 2030. Selaras dengan saranan dari Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk menjadikan 
Malaysia negara membaca pada tahun 2030 dan Dekad Membaca Kebangsaan, Program Jom Baca 10 
Minit merupakan salah satu daripada kegiatan utama gerakan Dekad Membaca Kebangsaan 2020-2030 
dengan slogan #MalaysiaMembaca. 
 
Program seumpama ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan kaya dengan 
maklumat. Ianya juga bertujuan untuk mendorong warga kampus Universiti Malaysia Sabah khususnya 
dan rakyat Malaysia amnya untuk membaca, dimulai dengan langkah awal hanya selama 10 minit sebagai 
tanda komitmen kita kepada semua pihak terhadap kepentingan membaca dalam kehidupan seterusnya 
menerapkan nilai dan budaya cinta akan buku dan cinta kepada ilmu. 
 
Seharusnya usaha ini diangkat sebagai agenda penting dalam pembangunan negara dan perlu dijadikan 
fokus utama dalam usaha mentransformasikan pemikiran rakyat supaya cinta kepada buku agar dapat 
melahirkan masyarakat yang berbudaya membaca dan meningkatkan ilmu itu sendiri. 
 
 
Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, 
 
Program “Jom Baca Bersama untuk 10 Minit” yang mula diadakan pada tahun 2014 bermatlamat agar 
masyarakat Malaysia sebati dengan budaya membaca, seterusnya menjadikan tabiat suka membaca 
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Perpustakaan sebagai Jabatan yang terlibat secara langsung dengan usaha menggalakkan pembacaan di 
Universiti Malaysia Sabah dan juga selaku Urusetia Program Jom Baca 10 Minit peringkat Kebangsaan 
yang akan diadakan serentak di seluruh Malaysia bermula pada jam 11.00 pagi sehingga jam 11.10 pagi. 
Semua warga Universiti Malaysia Sabah digalakkan untuk berhenti sebentar daripada melakukan apa-apa 
juga pekerjaan atau aktiviti untuk memastikan kita boleh membaca apa-apa juga bahan bacaan selama 
10 minit. 
 
Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima 
kasih kepada Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah dalam menjadi Jabatan yang berperanan penting 
untuk membudayakan cintai ilmu dan juga mencintai membaca ini dalam kehidupan seharian. Juga kepada 
hadirin dan hadirat sekalian di atas kesudian meluangkan masa untuk turut kita memenuhi Program Jom 
Baca 10 Minit Universiti Malaysia Sabah bagi tahun 2021. Syabas dan tahniah kepada pihak jawatankuasa 
pelaksana yang telah berusaha dan bertungkus lumus untuk memastikan perlaksanaan program ini 
terlaksana dengan jayanya. 
 
Sekian, Wabillahitaufik Wal Hidayah Wasaalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan 
salam sejahtera 
 
Jom membaca 
 
 
 
 
